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Lista de donativos 
P e s e t a s 
Suma anterior. . 
adera. 
Martín 
> Manuel García Pa-
ge. . . . . . . 
> Antonio M a i c a s 
Asensio. . . . . 
» Vicente S e r r a n o 
López 
» Martín Abr i l . . . 
> Carlos Eiipe. . . 
» Florencio M a r t í n 
Sebastián, de Ce* 
drülas 
» Fdipe Maicas V i -
llarroya 
D.a Adela Ibáüez Do-
mingo 
> Tomasa id . i d , . . 
» Pilar id . id. . . . 
D . Tomás id. id. . . 
Los ene üigos más o menos encubiertos del régimen, 1 
entre los argumentos que emplean para desprestigiarlo, | 
usan el tan conocido y engañoso de¡pa falta de hombres j 
en los campos republicanos. Esto y otras vergüenzas que! 
nos echaban en cara sobre la honradez ] republicana, hu- íD' ^sé T,2rtsa,B* 
, . H i , i . i , > Ramón Polo» 
bimos de aguantar antes del 14 de abril porque aun no 
era llegado el tiempo de demostrar a aquellos lacayos 
con levita y condecoraciones j a falsía de sus argumentos, 
].a ignorancia rayana en analfabetismo, la mentecatez de 
su idiosincrasia. Pero hoy, que con pruebas fehacientes 
se les puede aplastar; hoy, que nuestra República (nues-
tra, de todos los republicanos, pero no de los advenedi-i 
zos) va saliendo, paso a paso, del complicado laberinto j 
en que se desenvuelve la vida económica y política de 
los pueblos en estos tiempos, merced a la hábil dirección 
que le imprimen (en general) desde el Gobierno; hoy, que 
se han descubierto (y ios que saldrán) en ese Gobierno y 
esas Cortes, valores representativos de gran intelectuali-
dad y hombres ante cuya honradez y dotes de gobierno 
los viejos monárquicos, con raras excepciones, tienen! 
que inclinar la cabeza; hoy, repito, es necesario salir a^ j 
paso de esas calumnias y enseñar al pueblo, ai pobre j 
pueblo que tantos años vivió engañado, esos hombres de 
nuestra República, esos hombres como Azaña, como 
Marcelino Domingo, como Indalecio Prieto, como... tan-
tos otros que sin duda alguna surgirán. 
Yo me voy a referir a Marcelino Domingo, revelación \ 
para muchos desconocedores de su valía; orgullo legítimo | 
para los que en sus ideas bebimos el primer néctar de j 
nuestros ideales republicanos; satisfacción íntima para; 
todos los radicales socialistas, entre los que es un com- • 
pañero más. 
Para los que han seguido la vida de este consecuente j 
y puro repúblieo en sus actos y escritos, no ha podido ! 
causarles sorpresa, como la ha causado da revelación de 
Azaña, hombre desconocido hace unos meses para la 
mayoría. 
Esperábamos de él cosas de buen gobierno, y ahí 
está su paso por los dos ministerios que lo atestigua. 
No todos los hombres que llegan a ese puesto pueden 
llamarse gobernantes; .desgraciadamente, esa cualidad, 
como las del genio, las del arte, no se aprende, se llevaf 
en el espíritu, y si es raro el hombre de gobierno, tiene j 
que serlo mucho más el que ha probado sus aptitudes D-a Rosario Engaita. . 
en dos carteras tan diferentes como Instrucción y Agri-1 * GeneréA^al ! 
cultura. * D. Luis Garzirán Lo-
Y esto es lo sorprendente y lo que pocas veces se , ^ ¿ ^ . ^ 
repite. Instrucción Pública era el lugar para él, para elj 
maestro, para el luchador, conocedor de las necesidades i 
espirituales del pueblo, y allí quedó jalonado su maguí-' 
ñco plan de creación de escuelas, verdadera obra revo- j 
lucionaria, imprescindible en nuestro .régimen. Todos 
sentimos su cambio, aunque para sustitu;rle fuera don 
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Manuel Martín La-
rio 
Luís Pastor Este-
van 
Valentía García Se-
bastián 
E l i s e o Rodríguez 
García 
Migad Fall-ma. . 
Vicente Ssnder, . 
Eugenio Soriano . 
Amado Goded. . . 
Lorenzo Remón. , 
José M.a Contel. . 
Víctor Adel l . . . 
Euseblo Morte . . 
Jaan J . López. . . 
Pascual Maícas. , 
Victoriano Bar riel. 
Pascaal Morera. . 
Pablo Soriano. . . 
Andrés Pescador. . 
León Adrián Espe-
leta 
Juan Galopa. . . 
Manuel García Gó* 
mez 
Fernándo Re m ó n . 
Ramón Hernández 
Muñoz. . . . . 
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CORRESPOND ENCÍA 
L a Porteliada. C. R. S.-Contes-
tamos correo carta recibida. 
CafiL.da de Benatandnz. C. R. S. 
—Contestsmos carta infor-
mándoles. Saludos. 
Torralba de ios Sisones. C. R . S. 
—Remitimos c í r c u 1 a r con 
instrucciones. 
Formiche Alto. C. R. S.—Recibi-
da lísts afiliados. 
Santolea. C. R. S.-Recibida lista 
afiliados. Interesamos nueva-
mente consabido asunto. Sa-
ludos. 
Nwarrete del Río. C. R. S.=Re^ 
cibimos carta anunciando gi-
ro. 
Fuentes de Rabielos. C. R. S.— 
Recibida carta y cotizaciones. 
Jorcas. R. B.-Remitimos correo 
carta y material. 
Rafales, M . Ll.—Tomamos nota 
del contenido de su ^carta y 
presentamos instancia remi-
tida pata su tramitación. Sa-
ludos. 
Honor al acuerdo de Sas mayorías 
Aguilar, 
dríd. 
d e Ma* 
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Cuando en febrero último estuvo en esta ciudad e! ca-
marada y ministro de Agricultura, don Marcelino Domin-
go, y dió su admirable conferencia en el teatro Apolo, 
afirmó que la democracia consistía, en que, los componen-
tes del partido, al celebrar sus reuniones o asambleas, de-
bían mantener en ellas sus puntos de vista, su ideal, me-
diante proposiciones y discusiones, y que, una vez discuti-
da con amplitud una proposición, mediante los razonamien-
tos en pro y en contra de la misma, ya apasionados o ya 
serenos e imparciales, que debía ser sometida a votación, 
y que, una vez verificada ésta, debían someterse todos al 
acuerdo de la mayoría, como si hubieran sido todos los 
autores de la proposición sacada a flote. 
Y que ese mismo criterio era el que imperaba en el 
actual Gobierno de la República; al adoptar acuerdos en 
sus consejos de ministros. 
Y en efecto; todos sabemos que don Marcelino Do-
mingo fué el .iniciador de todos los avances que el primer 
Gobierno de la República empezó en el Ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes: avance en el sentido de 
dotar con justeza a todos sus servidores, funcionarios, ca-
tedráticos, profesores y maestros, avance en el sentido de 
crear las escuelas nacionales necesarias para que la prime-
ra enseñanza quedase perfectamente atendida, hasta que 
España lograse terminar con su analfabetismo degradante, 
y avance en el sentido de consignar en el presupuesto la 
cantidad precisa para abonar a los alumnos, seleccionados 
no pudientes, los gastos de matrículas, libros, pensio-
nes o subvenciones. 
Y es de suponer también, casi podría asegurarse, 
dada su seriedad política, que, al planear el Gobierno en 
Consejo de ministros los presupuestos para el año de 1932, 
don Marcelino Domingo, aunque ya no era titular de la 
cartera de Instrucción pública, sostendría su lucha corres-
pondiente con el ministro de Hacienda, con el fin de dotar 
ios servicios de administración y enseñanza en la cuantía 
que ya se lenía acordada por medio de leyes que reciente-
mente habían votado las Cortes Constituyentes de la Re-
pública, para llegar así a lo que propugnó en diferentes 
sucesos, etc. etc. lo en- locasiones: a que el presupuesto de Instrucción pública pre-
contrará el lector. 'ponderase entre todos los demás. 
Y sin embargo, como debieron ser mayoría los minis-
tros que sustentaron criterio contrario, para conseguir la 
nivelación del presupuesto general y acabar así un día con 
las cargas y deudas que nos legaron los Gobiernos monár-
quicos y, muy especialmente, los de la dictadura, el cama-
rada don Marcelino Domingo ha frenado sus ímpetus en 
favor de la enseñanza y de todos sus servidores, muy a 
pesar suyo, seguramente, ya que fué mucho el calor y en-
tusiasmo que puso en todas sus obras mientras estuvo al 
üiil! 
Estar suscrito a 
epúblíca 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi' 
eos ecos de los pueblos. 
el periódico de mayor ti' 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am* 
plia información. 
L a frase del inmortal Costa «escuela y despensa., frente del Ministerio de Instrucción pública ooraue las 
Fernando de ios ttíos; pero es que en las condiciones que ha sido, hasta el advenimiento de ia República, grito de |sentía| y ha coadyuvado a| cumplimiento de ios acuerdos 
estaba Economía y con las reformas que se avecinaban agonía gorgoleaote en todos los pechos nobles del pue- |toraados en Consej0 de Ministros porque así ha contri-
ei hombre que allí fuese aceptaba una gran responsabiii- blo; la República no sería tal si no recogiera maternal- ;buído imhién ¿ mantener uno de jos pr¡ncipa|es nrincjD¡os 
dad y ponía en peligro no solo su reputación como go- mente ese clamor salido do las entrañas de la nación y al democràíicos: ei de hacer konor a¿ acüeído ¿e las 
bernante si que también su popularidad. calor de su amor, transformarlo en sonrisas de esperan-
Marcelino Domingo aceptó y triunfó; día por día su zas, primero; en hermosos colores de realidad, después. yonas. Reconocido, pués, su sacrificio en honor al ideal de 
de haca muchos años y 
desaparecido con su proyecto 
derado como uno de ios positivos triunfos de este 0 0 - lo que es incultura, pues su vida ha sido uua continua trucción púbüca, conseguirá disminuir el doh! i 
bierno y por su viabilidad, dentro ,de términos modera- enseñanza, y sabe lo que son trabajos, penalidades y íos que j)eva aparejados consigo el Dresunn^l? ^ g™' 
dos, aceptado en;principio por. sectores de todos los ma- lágrimas en los hombres, pues él los ha sufrido, \ a causg de que |a civjlÍ2ación * ador J ^ f ^ ^ ^ f f * ' 
tices. Sabemos que no se,ajusta a las aspiraciones e ideas Por esto no hay que^extrañarse de sus triunfos; en los hará más comprensi5]es v haciéndnL T esPañoies 
de nuestro programa y |en eso, precisamente, está la Instrucción, como en Agricultura, está el alma del pueblo b,es habrá más paz entre todos los e . , 3 comPrensi-
virtud que acredita al ministro, que por cima de su pen- y Marcelino Domingo es gobernante porque es pueblo, rán ;odos sin distin j eneranderim^n^ f VV C0ntribui-
Sarniento e idea, pone la realidad del conjunto nacional porque es la aristocracia del pensamiento y de la honra- ftai 6 5 cumiemo ae la nueva Es-
y se amolda a las circunstancias, que s iempre deben dez del pueblo, la única admisible y aceptable en el cam-
estar sobre los intereses de los partidos en una buena,' po de una democracia. 
sana y grande gobernación. i JESUS GRACIA, Valencia, marzo de 1932. 
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e s e C n t a v i e j a 
Tras de fuerte nevada si- hubiesen dado la mayor pu-
guieron lluvias abundantes blicidad si el hecho hubiese 
que beneficiaron grandemente sido algún pequeño acto de 
los sembrados, que se en- defensa cometido por cesos 
cueníran en inmejorables con- republicanos sin conciencia », 
diciones. Los labradores es- según nos llaman, y que lo 
tán muy esperanzados pues hubiese causado sus constan-
todo hace suponer una buena tes provocaciones, 
cosecha para el año actual, i Inmediatamente de pasado 
e + I el hecho que nos ocupa los 
El día 14 del corriente, ocu-1 ""irosos enemigos de la 
rrió en esta villa un hecho ^pública se dedicaron a pro-
verdaderamente curioso. P^ar que antes, con el otro 
En la mañana del indicado ^ e,los tant0 ano-
día el gerente del Banco de ran) no pasaban estas co-
Cfédito de Zaragoza Martín sas. ¡Que era una vergüenza! 
Rabaza salió a la calle en Sí. una vergüenza lo que 
demanda de auxilio diciendo el,os mismos tramaR ^ ,as 
que por el tejado habían en- autoridades están ^ h g z á a s 
trado ladrones en el Banco. a ac,arar y a cast,gar-
Acudió la Guardia civil, el! ¡Queda aquí todavía mucha 
Juzgado y numeroso público. ievadura' Por cierto m ^ 
Se decía que la cantidad ro-i agriada decuandoe8tePuebl0 
bada ascendía 
respetable. 
Los coi reos más baratos del 
manclo son los del Japón, doade 
por dos sens, o sea por naos siete 
céatiraos... círcalan las cartas por 
todo el Imperio. 
Esto es unto más noUbla si se 
tiene en cuenta que las dificulta-
des en el tránsito de este país son 
grandes, por ser el territorio muy 
montañoso y estar en su «infan-
cia» las líneas del ferrocarril. 
Conocido es el admirable esta 
do en que se conservan las mo-
mias de los antiguos faraones; 
parece ser que ello se debe, entre 
otros admirables productos quí 
micos, o que los egipcios emplea 
ban para embalsamar los cadá 
veres aceite de ricino, que inycc 
taban en las venas en grandes 
cantidades. 
>s en m »8 
Ua .t empresa americana ha co-
menzado a transmitir fotografías 
por radio, desde Nueva York a 
Londres. 
Cualquier persona que lo desee j 
puede mandar eu fotografía a la ? 
empresa, y mediante el desem 
bolso de cuareníe duros, la foto 
.radio llega a poder de su destina-
una suma fué ^631 Diputación cariïs- tarioa los Cliareata minutos de 
ta!» i su transmisión. 
Se personó en este pueblo | No se da cuenta la clerica-1 Ei servici0 ^ toía resulta de-
el director del mencionado ! 
este y Otros actos que come-feos ingleses se aprovechan de él; 
ten para desprestigiar el nue- 5Pero en el momento que se des-
vo régimen se ponen en peíj. ^ f ^ ^ ^ a t e el servicio re-
, ^ . . . j , f «portará grandes utilidades. 
gro la tranquilidad y ios iníe-| 
atuniniiuiiiiiiiiuniuuioiinnifliiiiiuiuuiim 
Dos de ellos de gravedad 
En las obras del ferrocarril Ca-
minreal, término municipal de 
Lechago han ocurrido dos sensi-
bles accidentes. 
Los obreros Manuel Bueno Bue • 
no y Sentisgo Saz Lorente, el 
primero de Morón (Zaragoza) y de 
Leahago el segando, al volcar en 
un terraplén una vagoneta de es-
combros fueron arrastrados, ca-
yendo con ella y resultando con 
diversas heridas. 
E l primero sufre heridas de 
pronóstico reservado y el segundo 
de mayor importancia. 
Pocas horas después ocurrió un 
desprendimiento de tierras y al-
canzó al obrero Ambrosio Sán-
chez Alonso, natural de Cuenco, 
produciéndole múltiples heridas. 
En gravísimo estado fué trasla-
dado al Hospital provincial de 
Zaragoza. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DPI 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l C O S 
E l gobernador nos manifestó 
que había sido suspendida !a pro 
de este DUeblo Que eon ^as iado ca™ Para efenderse 'y cesión de Semana Santa en Gea uc CMC pucuiu que I únicamente los grandes penódi s 
Banco en el próximo pueblo 
de Villafranca de! Cid y pa-
rece ser que se sacó en con-
secuencia que el robo había 
sido simulado. 
Este hecho fué silenciado. 
¿Y el Juzgado ha dado cuen-
ta? A la copiosa prensa reac-
cionaria no dieron cuenta sus 
celosos corresponsales hono-
rarios de este pueblo. Ya le 
de Albarracín. 
irniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiifiiiiiiiiiiM^ 
níerior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Atnorílzable 3 por 100 1928 
, 4 por 100 1908 c/ impuesto . . . . 
4 por 100 1928 s/ impuesto . . 
í'/a por 1001928 
» 5 por 100 1917 
5 por 100 1920 • • 
5 por 100 1927 c/ impuesto . . . . 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto . . . . 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/a por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, , 5 por 100 
» . 5 '/a por ï00 . . 
, » 6'por 100 
. Crédito Local 5 VJ por 100 
» » » 6 por 100 • . . . 
, » » Inteples 5 por 100 
, » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España . • . 
» Hipotecario 
» Espaftoi del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
reses de todos y más los de 
ellos que son ios que más2 
poseen. 
Mediten un poco y no sigan' 
por ese camino que no es; 
bueno. 
C O R R E S P O N S A L . 
T e a t r o M a r í n 
ElSEbado se rodará «S. M . la Madrid Zaragoza y Alicante 
Giri», ñl sonoro con varias partes ) O B L 
l s n c o l o r e s - trasatlántica.. . Spot 100 
» 6 por 100 
G A C I O N E 
E l domingo <Ua hombre del 
1920. 
1922, 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii!ii:!ii:iii!iiiuiiiiiiiiiiiiM^ 
El verdadero AÑIS, que toda persona de buen gusto 
prefiere, por ser el mejor de todos los ANI3AD03, des-
tilados % vapor. 
Embotellado y a granel puede pedirse a la Fábrica de 
PASCUAL FRANCO en Monreal del Campo y a l a Su-
cursal de Teruel, Avenida de Is República, 14. 
suerte>, totalmente hablada ye o 
Se convoca a los* señorea accio- í tada en español. 
' Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
\ Ázcucareras. . . 4 por 100. . . . 
nistas de esta Sociedad a Junta ¡ Letra de Muñoz Seca. Interpre- iSaltosdelAlberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes Spor.lOO;. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
general ordinaria, por primera y ¡tación de Rosario Pino, María 
Luz Callejo y Roberto Rey. segunda convocatoria, en el do-
micílio social, para el día 28 del 
corriente, a las 12 horas para tra-
tar de los asuntos contenidos en 
el artículo 28 de los Estatutos. 
Marzaaera 16 marzo de 1932. 
EL PRESIDENTE. 
lili 
«Troika», el famoso film ruso 
\ se rodará el próximo lunes. 
Pesetas . 
N £ D A S 
íntim 
Francos. . . 
» Belgas. 
> Suizos. 
MOVIMIENTO Liras. . Libras. . . 
DBMOGRA FICO í ^ r a a r k 
65'25 
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7875 
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22360 
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lOl'OO 
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275(00 
182!00 
8275 
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VIAJEROS 
Han llegado: 
De la Tierra Baja nuestro qae« 
rido amigo el industrial don fosé 
María Morera. 
— De Valencia, nuestro distin-
guido amigo don Máximo Mao-
rad, presidente del Centro Radi-
cal Socialista de Teruel. 
— De Celia, el secretario señor 
Lapieza. 
— De Terriente, don Agustín 
Lafuente. 
— De Valencia, ei propietario 
don Eugenio Gómez Aiaestante 
y familia. ^ 
Han salido: 
Para Madrid, ei ingeniero don 
J sé Alfaro y f amilia. 
— Para Bilbao, 
Sabino. 
Seis individuos enmascara-
dos y armados, atracan al 
conductor de una ca-
mioneta 
Q U I T A N D O L E 16 000 PESETAS 
Da os facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nscimieutos,—José Martín Gi -
ménez, hijo de Miguel y María. 
Jpsé Gracia Ubé, hijo de V i c 
toriano y Pilar. 
Defunciones.—Antonio Gómez 
I Pinto, de 28 años, a consecuencia 
de asistolia. Hospital. 
de le misma 
L a boda ha quedado concerta- v i l de Calamocba participándole! Felisa Alpuante Giménez, de dista interesantes manifestació-
da para el próximo mes de jumo, que sobre las ocho y media de la 24 años, de endocarditis aguda, nes acerca de la Reforma agraria. 
A las muchas felicitaciones qae noche del martes y en las ínme Parra, 45. A las preguntas del repórter, 
reciben, unan la nuestra. | diacionea del pueblo de Bádenas.! Cristóbal Ros López, de 78 don Marcelino Domingo ha dicho 
iÉÉiirtMi enmascarados y años, enteritis crónica. San Juan , io que ofrecemos al lector. 
jarmsdos de escopetas, atracaron 14. j - ¿ Q u é impresión han produci-
Fi Cen^O e ï e c t í T > r 5 8 l | a l V e C Í n 0 r . d e S&nta CrUZ de No -! do en su ánimo los elogies, aun^ áUa ^ « V I I S U C & ^ V t ^ i r t l anpras Damián T n m í e 
el joven Pepe 
— Para Aliaga, el digno alcalde 
de aquella íocalidati don Justo 
Escoríhueia, estimado correligio-
nario nuestro. 
— Para Valencia, el empresario 
dei Marín don José Esparza. 
PETICION D E M A N O , 
Para el joven snbeajero de la 
sucursal del Banco de Aragón en 
Valencia den Amor Gómez La-
torre, ha £-idc pedid la mano de 
h gentil wÇçriis Juanita Gascón 
¡Turolenses! 
Estando próxima la fecha en 
que este excelentísimo Ayunta' 
miento ha de remitir a la Sección 
del Censo electoral los boleti-
nes de inscripción, y siendo nu-
merosos los señores de esta capí • 
tal que por diferente motivos no 
los han entregado todavía a los 
agentes repartidores, ésta Alcal -
día invita a todos aquellos que se 
encuentran en estas condiciones, 
para que a la mayor brevedad po-
sible, hagan remisión de los bole-
tines, bien entregándolos a los 
agentes referidos o bien llevarlos 
a la Secretaría del Ayuntamiento 
durante las horas de oficina. 
Con ello evitaréis os imponga 
la multa de 25 a 500 pesetas a la 
que me autoriza el artículo 19 de 
la lastruccién de 26 de enero pró-
ximo, y no perjudicaréis vuestros 
derechos civiles y políticos de 
ciudadanos. 
Teruel a 24 de marzo de 1932. 
El alcalde accidental, 
M A N U E L B R R N A D . 
güeras Damián Tomás Segura, 
que conduciendo una camioneta': 
se dirigía al pueblo he Cucalón. \ 
Los asaltadores se apoderaron; 
de 16.000 pesetas que llevaba el [u 
conductor y se dieron a la fuga, 
amparados en la obscuridad de la 
noche. 
Fuerzas de la Benemérita de 
Calamocha han salido para prac-
ticar una batida por aquellos con-
tornos. 
fi!UM!M!llll!«tB!!lB^ 
Higiene y Sanidad 
En cumplimiento de la Ley üe 
mam que parcos, pero elogios al fin, 
qu.- ha dedicado al proyecto de 
reforma agraria la Prensa de ex-
rw # ^ trema derecha? uatos xacUnados en e! Observetorio T « • , , -de esta capital: ^oservasono _ L a im^r6;SÍÓI1 de que pro. 
i w , ^ • . , cedido con justicia. Aún la extre 
Temperatura máxima de ayer, U '5 
grados. 
ídem trUima de hoy, —3'0 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 682'0. 
Reccorrido del viento, 105. 
E N T E R R I E N T E 
Epizootias, se declara oficialmen-
te la existencia de la sarna capri 
na en el término municipal de 
Aréas de Lledó, debiendo las au-
toridades, funcionarios y demás 
personas interesadas hacer cum-
plir lo más exactamente posiWe 
las disposiciones referentes a la 
^xpresaáa Epizootia, 
Terríente. - E n un pajar propie 
dad del alcalde se declaró un vio-
lento incendio, causando dafiqs 
materiales por valor de 2.000 pe-
Setas aproximadamente. 
L a benemérita practica pesqui-
sas, pues se tiene sospechas deque 
ei siniestro ha sido iot^ncionado. 
mo áerech \ ha de reconocer que 
I la Reforja agraria es ineludible. 
• La exigen un sentido equitativo 
jde la propiedad, la urgencia de 
I que la propiedad cumpla su fun-
I ción social, la obligación de aca-
bar con el absentismo y el iatif aa-
dismo, el deber de asentar sobre 
U» tierra la masa enorme de cara 
pesinos que huelgan, la conve-
niencia de racionalizar la produc-
ción agrícola. M i proyecto, ínás 
qae raaical o conservador, es ha-
cedero. Ea unos aspectos, eiradi 
cal le parecerá conservador, y en 
otros aspectos le parecerá coaser-
vador al radical. Yo no me he fi-
j ido estrictamente en teorías para 
redactar el proyecto, sino en rea-
iidades, posibilidades y conse-
cuencias. Es decir: ao en lo que 
puede ser una Reforma agraria en 
la doctrina, sino ea la que puede 
Julio Benages Confiero, de 2 
Cornago, hija de conocidos in» | yUiTAiNDüLE 16 000 PESETAS j n-¿ses, de eclapsia. Cuecas del 
dustriales zaragozanos. | A l recíbirnas el señor Pomares 1 Puente de la Reina. 
L a petición fué hecha por los | Monleón nos dió cuenta de quej María García Ferrer, de 41 
padres del novio, señores Gómez:! había recibido un telegrama deUaños, de tumor cerebral. Caracol, Madrid, 24 . -EI ministro def ser para qu- imnlaníads se pro-
comerciantes de Caminreal. [jefe de la línea de la Guardia ci* \ 10. Agricultura ha hecho a un perio-1 duzcan estos dos hechos: m m-
joramiento económico y un mejo-
ramiento social. Creo que lo he 
conseguido. 
—¿Y la disconformidad da los 
órganos que reprssentan a la ex-
trema izquierda? 
—¿La extrema izquierda? Yo 
soy extrema izquierda y no me 
creo interpretado por esos órga-
nos. Llamarse extrema izquierda 
es una cosa; serio es otra muy 
distinta. E l grito, el ademán vio-
lento, la iajuria, ao son caracte-
rísticas de uaa extrema izquierda 
que cifre en la elegancia de ia 
conducta y en la elevación del 
pensamiento su norma política. 
Para mi tiene ejecutoria de extre-
ma izquierda quien lo era en 1917, 
cuando la huelga que siguió a la 
Asamblea d e Parlamentarios; 
quien lo era en 1923, cuando se 
produjo el golpe de Estado. Quien 
en esas fechas ya vivía y o estaba 
en periódicos moaárquicos, o era 
diputado ministerial, o bombar* 
deaba poblados ea Marruecos, o 
era consagrado como gentilhoffl^ 
bre, no es para mí extrema iz* 
quierda. No lo es, haga lo que 
haga y diga lo que diga. E l his-
trionismo, el despecho, el ató0 
desmesurado de populachería o 
la desesperación irresponsable y 
vesánica no pueden considerarse 
posiciones de exirema izquierda, 
se renJ i spaña y en lo que debe t Como no es de extrema izquierda 
atraco. 
ya he leí 
a h í j e l a : 
problema 
atierras* 
jacioaes. ü 
dría ser un 
economia a 
fatníliar. I 
agraria res 
tivas y a re 
nales, más 
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posible tal: 
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M G E N E R A 
S eíorma Agraria 
Interesantes manifestaciones de Marcelino Domingo sobre el proyecto 
nqullidad.-lngenieros agrónomos a Jaén.-La 
araciones de Albornoz. 
se renace la tr 
expulsión de li 
«ien coacte ua ateatñdo o nn. una coordiuacióü racional, dar ua 
^xzco, ! i t o l , señalar un horizonte y mar-
& Ya he leído que se ha dicho por; char disciplinadamente hacia él. 
híqttela resolución radical d?l Del mismo modo que se ha tra-
agrario es apropiarse zadoelplande reforma agraria, 
ias tierras sin más trámites s i d l · ! se trazará el plan de la totalidad 
a España y que en un automóvil ¿las actuales Cortes y con la cola-
fué conducido a Irún. I boracióa de los socialistas? -pre • 
Se tenía la impresión de que a Iguntó un periodista, 
las cinco se le entregaría por f in! — N i ahora ni má? tarde-res 
el pasaporte y podría atravesar I pondió e i ministro - s a puede 
1' 
27 en Zaragoza 
por 
poracisnes y particulares e ingre-
sos del Estado. 
Quedan por discutir les si« 
guiep.tes dictámenes: Agricultu-
ra, Hacienda, Contribuciones, 
la fVontera francesa con dirección!prescindir, para realizar la obra obligaciones a extinguir, acción Madrid, 2 4 , E l próximo día 
'Taes Esto e a e l s i g l o X V , p o . d e nuestra economía. Así se le iaBélgica. ^ de la democnicla española, de io en Marruecos, ingresos y articu- 27 el ministro de Agricultura da-
ííaser 'una solución, cuando la p o n d r á en marcha, cumpliendo j Casanellas llegó a España en que representas los socialistas ni lado. [rá una conferencia política en 
nnomía agraria tenia uua forma uno de los primeros deberes que junio, por Portbou, y residió des-¡de su colabomdóa; de lo qae hay Creo que habrá sesión el sába-, Zaragoza, 
f miliar Hoy que la economía República ha venido a cumplir, ¡de entonces en Barcelona. |que prescindir es de 1Ü menudo, do y el lunes. ' Existe gran expectación 
rflria responde a normas colee- i Da todo ello hablaré con detalles! No llevaba documentació» al |de lo mezquino, de lo personal y Desde luego los presupuestos j oirie en ia cittdad hermana, 
ívas y a regnlacioues internaci©. \ 7 extensión en el Parlamento. I entrar en España. de todo lo que es antigua política estarán aprobados el 31 de mar-
ales más que aacloñaíes, decir i —¿Cómo cree usted que los go- \ Ayer a las tres y media almor-|de partido, porque esto ya está zi .c 
^to e'quiv ile a producir, si fuera j bienios y las Cortes sucesivos en- jzó con el comisario de Policía de I enterrado. 
nosible tal soluclóa, estas dos con-' f i a r á n el problema? I túa . - E s que s*gúa dicen varios so-
secuencias: a hacer esclavo de la j —¿CómoPDd la única manera! A última hora se sabe que las|cialistas, su continuación en el 
tierra a quien la recibiera y a de-í Pasible. Continuando lo que se autoridades francesas se hicieron Í Poder les va perjudicando, pues 
cretar la miseria del obrero ia-^ empieza ahora. Trazados estos cargo de Ca^anellas. I en muchas votaciones han üe ha-
dustrial que vería por esta reaií • \ P^nes económicos con la colabo- Hendaya.—El prefecto de Poli- j cerlo en contra da Ü ideología y 
dad paralizadas todas las iadus-í ración de todos, todos tienen el cía francés manifestó que tenía doctrina de su partido-dijo otro 
trias. Sólo ante un público de I deber de continuarlos. En política í orden de su Gobierno de expul-i periodista, 
analfabetos puede propugnarse {económica, como en política in-1 sar de Francia a Casanellas, y que - L o qae les pasa a los socialis-
una solución que no es radical • ternacional, no puede haber inte-1 dada la cordialidad de relaciones¡ tas es lo que les sucede a ios de^ j 
sino por su radical ínsensütviz. Los trinidades. Han de estar por encl- con España, io conduciría hasta |más partkios, que tienen que 
bolcheviques, que también dieron ^ ma de los partidos. Señalados por la frontera belga. | atemperar sus doctrinas a la rea-1 
ese grito cuando tuvieron el Po-! todos los partidos, en ellos sólo A las cuatro cincuenta v cinco | i ídad de gobierno, lo que trae co-
der en sus manos, y con él la eco-1 podría haber un afán: mejorarlos, | de la tarde, en el expreso, salió * mo consecuencia en algunos ca- 1&S noticias que ractbía de Oren- f tica misión que se llevará a cabo 
aomía de Rusia, han advertido la Í dePurarlos» elevarlos- Si decidle-j de Hendaya Casaneiks, acompa-j sos una confusión. , . \ sé acusan tranquilidad, estando | en todos los partidos judiciales. 
- a é i 
Madrid, 24, — E l ministro de 
[ Agricultura dijo a los periodistas 
que hábían salido para Jaén diez 
ingenieros agrónomos para poner 
en práctica inmediatamente el 
decreto sobre laboreo forzoso de 
) tierras. 
24,—El ministro de la 1 Y a se encuentran all í—añadió-
Gobernación dió cuenta de que ¡otros técnicos encargados de idén-
oz 
enorme perturbación que pai a ra - i ran cambiarlos de rumbo, habri^} ñ>4do de policías franceses, 
cionalizar la producción fué aquel. & ser la voluntad nacional, con-
ademán suicids. No sé puede" cretamente requerida y manifes- í 
afrontar la realidad económica de: tada, por encima de ios partidos, 
nuestro siglo con gritos de sigios'j ^ obligada a decidir, 
pasados. 
- A usted, como radical ¡socia- j Sobf © ia @ X p U l S Í Ó B 
lista en la oposición: ¿la hubiera j 
satisfecho su propio proyecto? | 
-Ea mí no hay hombres: el de; 
E l ministro terminó diciendo 
I que iba a estudiar ràpidament» el 
l proyecto de confesiones y congre • 
fgaciones, que ya entregó la comí-
vsión jurídica. 
el momento ¡ E i viaje de! «Qraff 
político 
Midriá, 24,—Ea la extensa con-
versación qus coa los periodistas 
mantuvo en la mañana de ayer el 
ministro de Justicia preguntó a 
los informadores si el señor Le , 
rroux había pronunciado ¿ i g í m i 0 0 * * * ^ ^ 0 -
nu&vo discurso. 
Como los interrogados le res-
A l llegar el tren á Av i l a , Casa- pendieran que no había más ac- \ 
aellas pidió café; pero no pudo tos radicales que los del pasado 1 
San Seoastiáa, 23.—A las once la oposición y el del Poder. Hay , , _ ~ ' , , • - u v i , , de la mañana llegó en el expreso 
un soio hombre. Y así como en el D ~ . . . _ r ! ' K „ , . , „ . . . . - Ramón Casanehas, Poder tengo el convencimiento de; T . . « u ^ ^ i u ^ u u ^ A- A r Los agentes han dicho que Ca-no haber Ciaudicado en uno tolo nn .. . , , , . . , ¡sanellas acogió la noticia de su de los principios o normas que , . , , _ . t , . ^ , , . . . , ^ , i expulsión de España con alguna postulé desde la oposición, aasde \ ; , . f . . . í- - s contrariedad, 
la oposición no pediría sino aque 
lio que desde el Poder considera-
se realizable. Si estando en la 
oposición se me hubiera pedido 
nn provéete de reforma agraria, 
habría dado el que desde el Poder 
acabo de dar. Cuando se tiene 
conciencia de la responsabilidad, 
no hay elasticidades que permitan 
ver desde el Poder de un modo y 
desvie la oposición de otro. Esta 
duplicidad podrá practicarla 
. Pernambucc.-A las S^O llegó 
sin novedad el dirigióle cConde 
Zèppelin». 
Los tripulaates dijeron que la 
travesía transcurrió sin el menor 
reunidos en la Casa del Pueblo ? con el fin de solución ai coa la 
los dirigentes de la huelga para | mayor rapidez los conflictos obre-
dar orientación de sus peticiones, j ros. 
En Lugo comenzó la huelga | E l señor Domingo termino di-
por 24 hora en solidaridad con la l ciendo que le había visitado el 
de Orense. I ministro de Estado, cambiando 
En Coruña se hallan reunidas I impresiones sobre relaciones co-
las fuerzas vivas de la población \ merciales con distintos países, 
que elevarán un escrito al Go-
bierno en solicitud de que conti- i 
nuen las obras del ferrocarril Za* 
mora Orense. SOCIO Capitalista 
Para ampliación negocio cons-
trucciones de toda clase de obras, 
tanto hidráulicas como carrete-
tomarlo hasta llegar a Vallado-
l id . 
A las dos de la madrugada se 
retiró a descansar. 
Durante el viaje conversó cor-
dialmente con los policías. 
E l tema de la conversación fus-
ron asuntos sociales, 
Ea San Sebastián se congregó 
8rr ibTst ï re l^ 'aparezca""en ía| bastante público, y lo mismo en 
vida pública coa otra máscara, el ¡ l11*11-
Poco después de mediodía lle-
gó el írea a Hendaya, donde es-
sliaulador. E l hombre de coavic-
tiwies, qae se respete y que res-
Pfíe lo funcióa que ejerza, no. 
Caaado yo vaya a la oposición, 
olvidaré que he sido Poder, y 
Obleado qae en naa democracia 
el Poder está también ea la opo-
sición, me conduciré en la oposi-
ción como en el Poder me vengo 
conducieado. 
—¿Cuánto t i e m p o considera 
preciso para que qu^de implanta-
da de hecho eu España la reforma 
agraria? 
—Creo que deba irse rápida-
Otente a su implantación definiti-
va. Sobre un problema de esta 
Naturaleza, trazada iaorientación, 
í0 urgente es la realización. Ua 
interrogante en a l t o paraliza 
O r g í a s , a p a r t a actividades, 
oiantieue inquietudes. Todo ello 
es perturbador. No ea el campo: 
en toda economía urge trazar coa 
mayor rapidez un plaa conjua 
t0 de transformación. Así lo pro-
Pugnaré al discutirse dentro de 
*0s o tres días el presupuesto de 
^ Ministerio. Señalaré la auar-
RUía y ia insuficiencia de nuestro 
^aáimieato económico, las nue-
as directrices que deben trazar» 
e y la necesidad de articular ua 
plan que conjugue a su ser-
icio el dinero, el crédito y los 
°razos que hoy huelgan. E a ia 
s n T y<ea el t í í l ie r ' ea ía m i ™ y 
*a Wbrica precisa establecer 
peraban cinco fotógrafos. 
domírigo, que fueron 50, en uno 
de ios cuales h ibió ¡loa Alejandro 
y que en todos ellos coincidieron 
los oradores ea el hecho de ase-
gurar qae los socialistas deben 
abandonar el poder, el señor A l -
bornoz respondió: 
cYo creo que se habla demasia-
do, pues no pasa nada ai puade 
pasar, mientras no se plantee en 
términos políticos y concretos lo 
que aúa no han trazado las fuer, 
zas esaiaentemente organizadas 
de la sociedad española, que es la 1 
Zamora, 24.—En Puebla de Sa-
nabria continúa la huelga gene-
ral. 
Los huelguistas se haa dirigido ras, se necesita socio capitalista 
al Gobierao, pidieiñio que se se- \ coa conocimieatos para la admi-
gregue Puebla de Saaabría de Za-jnistraciÓ3t R&zóüeü estaAdmi-
í^ora y se agregue a Orease. i nistraciÓQt 
Shanghai.— LÍS negociaciones 
chino-japoaesas, eacamiaadss a 
buscar ana solucióa de paz, haa 
sufrido un aplazamiento. 1 1 
E l motivo de ese aplazamiento p0ütevedraf 24.-Se ha intensi-
es debido a hab irso negado un ficado la hüelga geQeraií 
genem japonés a negociar coa; F a e r z a s ^ aríiuería, nevando 
otro general chmo, de categoria í bayoaeta Ios soidadoSf p^sta ser> 
mfenor a ir. suya (vicio ea ios eáificios úblicoSí 
Estas negociacioaes se supone i 
serán reanudadas ea breve. ? „ 
a g r a -
A l llegar a Irúa y presentarse p ^ a t a c í ó ï l ds ia Rf:Púbiica-
los carabiaeros coa ua oficial de! 
Aduanas, Casaasllas dijo: 
—Aquí no va más que un con-
trabando hnmaao. 
Casanellas abaadoaó el tren y; 
pasó el pueate iaternacioaal. 
Este es el problema que hiy 
que resolver. 
Madrid, 24, - L a Asociación ge- [ 
; aeral de dependientes de comer- ? 
ció aauncia que mañma a las j 
cuatro de la terde comenzará ea! 
i L a deiegacióa regional del Tra-
• bajo ha oficiado al alcalde de A l -
Usñíz notificándole que debe 11a-
f msr a varios propietarios, cuyos 
¡nombres se le indican, para que 
«les haga saber que hay deauncia 
Madrid, 24. — Doa Marcelino Ï costra ellos por incamplimisaío 
Estos momeatos ao dudo que ríd 
del ramo de la aumentación serán difíciles para muchos y 
principalmente para todos los po-
líticos de círcuastaacias, de opor* 
• leerá en las C-rtes el proyecto j mejor distribución de tiernas en 
; de Reforma agraria, retirándose f 
el anterior. 
Uaa vez en territorio fraacéslo j tosídad. de ocurreacia y de im-
abordaroa ios periodistas, pre- prfiV,saclóa' . . 
guatáadoie si se dirigía a Rusia, ^ 81103 ha d8 s'r á ^ ^ -
y coatestó- |mo5ea cambio, para otros será Barcelona, 24.—Hr; sido denan • 1 
" Si me* llevan ea ua vagóa T ^ s o S ^ a u S d ^ ^ 1 1 ^ ? b r T * ^ Mfidrid' tarde, a las L en Rusia. do radicñl s o - i a i f a ' P^qu..^-Slá pttbucar m artícui0 íajUrÍ030 pa, ,;s{ete v mfíd.a ^ ^ 
ea estos momentos concretaado ra ias autoridades, 
la necesidad de coatiauar la re-
arriendo y procede que cumplan 
lo est 
!ll|inilirl!lll!lll!ilim!,' 
praciatado, acaso caiga en Rusia. 
Si ao, ao. Y a veremos. En Éspa 
ña hay mucha labor que hacer. volac5óa á , sde el poder. 
Esta actaacióa la tieae biea 
acreditada durante la etapa de 
gobierno, habiendo demostrado 
No tengo plan. Dspsade de las 
circunstaacias de aquí. 
Casaaellas lleva 400 pesetas en 
moaeda española. 
Los policías lo UeVaron al de-
partameoto de pasaportes, donde 
declararoa la persoaalidad del 
coaducido. 
Las autoridades tfraacesas acó-
gieroa a Casanellas con aiguaas 
reservas. 
Le hicieron entrar ea uaa ofici-
na, y el comisario jefe coaferea-
ió coa el de Irúa. 
Parece que hubo comunicacíóa 
teletóaica con el gobernador de 
Guipúzcoa y de éste coa la D i -
rección de Seguridad. 
A la uaa d? la tarda se supo 
• siete y media, ios ministros cele-
I brarás Consejo ea el palacio del1 
' Congreso. . 
Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 -
mmmmmmmmsmam 
.íes de 
Berl ín . -Según los ú'tlmos da -; 
un seatido gubernamental y de tos de la Oficina de Estadística,! 
responsabilidad. 1 el número da obreros sin trabajo) 
L a República tieae el problema se eleva hoy a 6,100.000 en A l e - : 
de construir un nuevo Estado. ¡ mania. j 
Lo que tiene que ir hacíenc' 
té del Partida 
^riamento 
ahora es el camino d? la obra de 
la República, pero empezando 
por los cimientos, creando para : 
ello una admicistración lacal, uaa 
justicia local, una vida económi-
ca, arraigada en las comarcas, dijo a los periodistas: 
etcétera, para llegar a la total «Mañana se despachará el pre 
; Mr.drid, 24.— Esta miftxsa se 
reuaio el Comité del partido So 
cialista coa los tres ministros y 
el presideate de la Cámara. 
\ Trataron de asuatos de régi 
Madrid, 24.—Ayer noche al ter- mea interior de partido, acor-
minar la sesión, él señor Besteíro dando que en su órgano periodís-
tico «Ei Socialista» se lleve a ca • 
bo una reorganización de per-
Niño atropellado por un 
camión 
Albalate del Arzob apo . -E l ai-
ño de 8 años, Manuel Val Serra-
no, fué atropellado por el camión 
que conducía Feliciano Omedas 
Fuertes, produciéndole lesiones 
de encasa importancia. 
construcción del nuevo Estado, supuesto de lastracción pública, sonal e intensificar la informa- ANUNCIAD EN 
creado precisamente sobre el es- E u á a en el orden del día los ción de provincias para que ésta 
píritu colectivo. dictámenes sobre posesiones del satisfaga las exigencias de toda 
—¿Y cree usted que todo esto Africa Occidental, obligaciones publicación moderna. 
que Casanellas tenía qua volver ¡ debe hacferlo este Gobiernç coa atrasadas, participación |de cor-1 Esta noche volverán a reunirse. L E E D c R ^ p Ú b l i G a * 
PÍ/ECaGS D E SUSCRIPCION 
E n Terop), al mes . . . . 1.50 pesetp.s-
P'uera, ñ\ tMS%estre . . . 6.00 » 
Anuacíos, 'reclames y crqnt'los, 
st^iíD tarifa 
ni mu ii • • • i M i i i i i i i ' i i i i · M H 111111 a — • a a m i M i H M i iffiatu 11 i n i M f i o i M g f f > 
La Imprenta editora ¿cREPu^^j 
conftícckma to'.la clase de modslacj ^ 
prospectos, facturas, recibes, circm0368 
etc. reglameritor., obr-.r., revistas, ^ 68' 
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Un poco tarde ha venido !a| 
República española, para que 
se la quiera ver desenvolver-
se plácidamente, sm amena-
zas a las ciases conservado-
ras, sin ataques a los dere-
chos consagrados en las vie-
jas e injustas gdecírinas que 
fueron a estrellarse en la re-
volución que ha significado 
para el mundo el período em-
barazoso de ia última guerra 
europea. 
De ese pecado, el de no 
haber venido antes, está pe-
nando la República de 1931. 
Veite anos airas, el régi-
men republicano hubiera teni-
do por c bezas directoras a 
hombres que, como Lerroúx y 
Melquiades Aivarez, hoy no 
tienen nada que hacer en un 
pueblo que ha progresado 
ideológicamemíe más que 
ellos y en una época que re-
clama tipos de gobernantes 
que no se amilanen al ver el 
gesto de contrariedad de las 
clases poderosas. 
Con razón pudo decir, por 
aquel entonces. Canalejas, 
que sí le dejaban tiempo iba a 
terminar con la propaganda 
de ios republicanos, arreba-
tándoles el «programa^ Eran 
los días do la abolición del 
impuesto de consumos y de la 
ley del «candado». Pero eran 
también ios días anteriores a 
la Gran Guerra. 
Por eso se h^ dicho, justi-
ficadamente, que el gérmen 
de la República Española es-
taba en la huelga revolucio-
naria de 1917, el año de la 
asamblea parlamentaria de 
Bercelona, el año de las jun-
tas militares, que fueron a su 
vez, el embrión de la dicta-
dura de 1923, y ésta la llave 
de la República, ya en nues-
tros días. 
Por aquel entonces, era 
Sánchez Guerra la trágica 
caricatura de Romero Roble-
do; el general Burguete, ca-
pitán general de Asturias, 
declaraba rebeldes a los mi-
neros que se encontraran fue-
ra de las minas; el actual pre-
sidente de ia^República espa-
ñola, señor Alcalá Zamora, 
decía que «ia región es un 
producto artificioso en la ma-
nufactura constitucional», y a 
don Manuel Azaña se le ci-
taba en una revista llamándo-
le «uno de los hombres jóve-
nes de más talento que se 
asoman ai horizonte de nues-
tra política». 
Con que el lector se ponga 
a la distancia^ de io que son 
hoy estos hombres, verá fá-
cilmente el camino que ha 
andado España en busca de 
mejores tiempos. Verá a Sán-
chez Guerra ganándose las 
simpatías de los republicanos; 
al gener:;5 Burguete entrando 
República contemplativa. ^ I ^ I S ^ S - M 
molde conservador, que, asi y mamos neeesano mayor prepa- ¡ 
ganda para que así concurren afi ] 
clonados de toda la provincia y ' 
por tanto poder admirar en sus 
obras bellos paisajes y monumen 
tos de distintas comarcas, lo que 
no ha sucedido en. este primer sa-
lón por ser de la capital casi to 
dos ios aficionados que concurríe 
ron. Con ello se logrería una 
campaña de difusión de nuestras 
bellezas provinciales, de gran ira 
portañola para la intensiñeación 
del turismo. 
todo, no quisieron, 
en la Casa del Pueblo; a don i Ahora es tarde, y hasta se 
Niceto apoyando el estatuto pide más de lo que se esta ha-
catalán, y al gran Azaña, ciendo. 
aunque todavía joven, din-1 La tardanza en venir la Ke-
giendo la política a cuyo ho-' pública ha perjudicado a sus 
rizonte apenas se asomaba enemigos y a sus amigos, 
en 1917. ! porque a los primeros les da 
Esos cambios significan menos y a los segundos les 
mucho. Significan—y-no es exige más. 
esto que vamos a decir, exa j Es un imperativo de los 
gerado optimism©, — que si tiempos. Y, además, es justi-
España precisa los acicates!cía. 
de los hombres motores, no; 
es insensible a ellos, ni a las | 
mutaciones del tiempo. í 
Todo el espacio que cubren j 
e! período revolucionario, so-1 
cialmente reconstructivo — I 
«España en el crisol», decía; 
n ios 
Miles de niños raquíticos y 
idos 
E 
M A N U E L D E L A ROSA. 
Concurso 
fotográfico 
En este primer salón de foto • 
En mi reseña del número ante-
rior por omisión involuntaria dejé 
de consignar las obras presenta-
das por don Juan José Gómez 
Cordobés. 
E l número 85 es un bello paisa-
je del «Estrecho de Pitarquejo» 
de Pitarque, muy acertado; reve-
la el gusto artístico y la bondad 
técnica de su autor. Constituye 
un pequeño detalle de las agres-
tes bellezas en rocas de las inme-
diaciones de Pitarque pueblo que 
con Villariuengo, Montoro y Al ia 
ga nada tiene que envidiar en be 
Legiones de mcradigfos ll&nan por el día Jas caiies de 
Nueva Yos'k, isivadiendo por las noches las caagj 
vacías.—Nunca hubo mayor miseria ni más agon|a 
en un p a í s . - E n a ñ o y medio no ha llegado e| 
pan a mHiones de hogares 
Cuarenta millones de fan 
gas de trigo para los 5,5 
trabajo 
Rtipresentaíites ha dispuesto o 
se distribuyan cuarenta mn¿ 
_ de fantgas de trigo de lasqae? 
mcena el Cons.;jo Superior d" 
" Agricultura entre I03 obrios ¿ 
Nada menos que de ocho a 
doce millones de personas sin 
medios; de alimentarse l u c h a n 
terriblemente con el hambre y 
la miseria en los Estados Uni-
dos. Ejércitos de mendigos su 
grupos llenan las calles de NU<J 
va York como p l a g a s duran-
te el día, invadiendo por las no 
ches las habitaciones vacantes 
Luis Araquistain—iniciado en grafía los aficionados han ido al 
1917 y la etapa de la dictadu- go desorientados, según mi mo-
ta de Primo de Rivera, ha desto saber y entender. 
, ^ , 1 En las obras presentadas abun* 
servido al pueblo español pa- ^ ¡o& recuer(los £íimmares> qae riezjs natarales al rest0 de E m 
ra energizarse en la lucha por siendo buenos como tales recuer-Uaí por cierto que es comarca 
el progreso y aprender las dos y buenos como técnica foto» | bien desconocida, hasta en la pro 
ventajas del gobierno por SÍ eráfica corriente, no tienen ten- vincia. 
. . . dencia artística que es imprescin» ¡ Y nada más que sentirnos satis 
mismo, a ia vez que se asimi- dible eja toda obr& fot0gráfica pa- fechoSt a fuer de turolenses, por 
laba los avances que la políti- ra figurar en un salón. No obstan-|ei éxito -ar t í s t ico cul tural - al-
ca y la sociología universales te, hay cosas muy estimables y jcanzado con ia Exposición que se 
otras muy buenas que reveían es-. está celebrando que creemos será 
: píritu artístico. j superado en las sucesivas porque 
Este salón servirá de estímulo! «en Aragón somos así>. 
para otros sucesivos que con ma-
yor preparación serán más intere-
santes, siendo de esperar que el 
marcaban al ritmo de la pos 
no haber ocurrido 
guerra. 
Podía 
así, empero. Mas lo cierto es 
que ha sucedido ese espléndi-
do ñparejamientO de desper- aficionado se incline a realizar 
. J u • por sí mismo todos ios trabajos, 
tar y andar, y hoy ios espa- ;reScindiefido de los «Benjami' 
ñoles se manifiestan deseosos jnes» que aquí crearon la afición a 
de que SU añeja quietud mo-¡darle al disparador, e iniciándose 
ral, que tantos dolores le de-
paraaa, no|siga siendo la cuer 
da que le ataba los pies cuan-
do iba tras la victoria de las 
libertades. 
Si las llamadas fuerzas vi-
vas; si las clases conservado-
K A V E R O S K Y . 
flllll!llllll!lllllllllllllllllllfl(lllli^ 
A N U N C I O 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
de este pueblo, se abre concurse 
poFtérmino de treinta díss hábi-
les a contar desde la fecha del 
en procedimientos de positlvado 
artístico que sirven desde lusgo 
para la presentación de la prueba 
y para mejorar un negativo en el anttnci0 ínsert0 en ei €^ le i i í í 
que haya teosas» que con un pro-)Oficial» d é l a provincia para la 
cedimiento ordinario de positiva-¿contratación de las obras neessa-
donada dirían. rías para la construcción de un 
Falta también la presentación. grUpo escolar de cuatro escuelas 
Tanto pecan Jos que han srastado) ,^ ¡ , , . . ,. K _ n s a .unitarias y cuatro casas habita-1 ras; SI los rozadores de ab- i dmero en costosos marcos como i . 
i J nu» han n r p c H n ñ i d n a* «-^«Icióa para los señores maestros, 
surdas prerrogativas ven que 05 qu nda prescmaiao de tcdo L • , „ 
la Reoúbiica Esnañolfl J , ^ adorao-Estos Por d£f--ct) y aque- bajo el pliego de condiciones y 
ia KepUDUca española esta|ncs p0r ^ c ^ . eil este c a s o planos que se hallan de manifics 
«contra ellos, sepan que hoy atraen la atención sobre el adorno toen la Secretaría del Ayunta-
es ese el verdadero repubü- o marco prescindiendo de la foto» miento, así como del presupuesto 
canismo y consuélense de SUS í f fa qmi ef^; de contrata que asciende a acan 
1 j - , , í te lo general es la llamada mon-s ^ 
pérdidas pensando, patriótica-1 tura a la inglesa que se compone ltídad de ciento catorce mil tres-
I mente, que SU país quiere CO-j de un simple cristal con una s e n ^ d e ^ s sesenta y nueve pesetas 
locarse en un punto alto dela!cilla banda de engomado [ con ochenta y ocho céntimos. Las 
; Civilización moderna, p a r a,qtte S0SíieEe la A g r a f í a . E proposiciones se presentaráa en 
allí donde pueden tener acceso a parte ^ Q ^ ^ aos, 
ellas m j S ^ ^ ^ ^ l ^ como alimentado a i g ^ 
i hambriento, por falta dio 
de alejarse. la zona del Noroeste del país „ En el Senado de Wáshmgtón. h a c ^ ^ ^ 
trabajan denodadamente un nu uaa gran SH ^ 
mero de senadores para que se 
apruebe una ley que concede un 
crédito de 375 millones de dólares 
del Tesoro nacional para aliviar 
esta terrible situación. En los dis-
tritos agrícolas aumentan las hi • 
potecas de granjas, llegando en 
algunos esas operaciones a la ci« 
fra de 350 diarias. Esto demues-j, 
j naü na nev,no publico el símente tra que el hambre y la necesidad bíiKdü: h {' 
imperan lo mismo en el campo * ' 
que en las ciudades SflbM: ^ de 
Un Bando de 
la Aleadla 
E l al cade accidental señar Ber-
E l senador Borah ha hecho una 
descripción sensacional de tan 
triste situación. Dice que ei suf iij 
miento ha llegado ya a su limite. 
En año y medio no ha llegado el 
pan a millones de hogares norte-
americanos. Mueren y enferman 
a .miles los niños por raquitismo 
y falta de nutrición. <De io que 
la guerra mundial haya llevado a 
país alguno mayor miseria y más 
agonía de corazón que esta que 
aos ofrece a nuestros ciudadanos 
derrotados física y moralmente 
poria pobreza», manifiesta tex-
tualmente. Sigue diciendo: «Co^ 
mo resultado de esto, aumentan 
el crimen y los actos de violencia 
barriendo el país una ola de des-
contento y de malestar social que 
no sé a donde va a llevarnos el 
i día que desesperen los ocho y me-
j dio millones de obreros sin traba* 
! jo que tenemos». 
dad con lo dispuesto en las Orde-
naczas municipales sobre anima-
les varios, y ampliando el bando 
de esta Alcaldía ¿te 29 da enert 
úliimo, por el presente pimngo 
a todos los propietarios y teoedo' 
res de perros la obligación que 
tienen de inscribirlos en elrtgis-
tro especial creado al tfecto, y a 
partir del día i.0 de abril próxi. 
mo, todo animal da clase caniaa 
que circulesin bozal y no sea lle-
vado sujeto con una cuerda o ca-
dena de un metro y cincuenta 
centímetros de loLgitud seráre-
cogido por ios agentes de fliau-
toridad, conduciéndolo a loi*' 
pósitos de este Muaicipic, y a» 
ei espacio de tres días ao se pit' 
sentan a reclamarlos será íícrif.* 
cado; los dueños abonarán los 
gastos de conducción, allmeaU' 
8 fije la Alcal' 
Hace veinte anos,losque.en-:ta^ue h?-y cuchas pruebas queít0S(lueen el anuncio se expresan, 
11992 se Sienten amenazados SD0 C0Iltknea asuntos turoiensesjd«rante 91 P l ? ^ d e l concurso, 
'ouizás huhiprím Wnr ío nna de las bases del Concurso y Camínreai 27 febrero de 1932. 
qu izás hubieran temao una otras fuera del mismo, por lo q u e ^ E l a l c a l d e ' S ^ ^ . 
Precio de las raciones y 
los que los pueblos han sum^ 
trado y suministren dura5íe r< 
presente mes, al Ejército y ^ 
dia civil , en la forma slgaiente-
La ración de pan (630 gramos). 
A pesar de la constante alza del café est» r * ^ A*wtAn • * • 
anteriores y al empleo pira el tueste de la movnr ^ b,d0 3 eïsíenc!as 
vendiendo todavía a precios más bajos que l L a S ^ 
mercado. q actuales cotizaciones de! 
Torrefacto 
Torrefacto 
superior 
extra . 
• • . . 8l50 
• • . . 9'50 
T U E S T E N A T U R 
Santos y Bahía leso 
Moka Caracolillo, Puerto Rico . ', n «50 
Delicia (lo mejor) 12*50 
pesetas kilo. 
n o 2 : 
, ción y custodia qu 
día al reclamarloa, más los dere-
chos del arbitrio y multa corre* 
Urgente so luc ión demandada! pendiente. 
por los obreros I M A N U E L BERNAD. 
I 
j L a Federación Norteamericana 
I del Trabajo, que preside Mr. W i -
; llíam Green, ha elevado al Go-
bierno las siguientes demandas, 
i que pide se lleven a cabo con ur-
I gencia. 
5 E l establecimiento inmediato 
\ de la semana de cinco olías en la 
. industria oficial y privada; que 
i cese la reducción de salarios, cau^ 
j sa de ia destrucción del poder de 
í adquisición que sufren las masas; ía 0841 • , U M Í Í ' 
l i a modificacídn de la ley de pro. ^ « c i d n de cebada (4 W 
U-UÍ A u-A mos, a l'55o 
hibición de bebidas para que per- i u r&ción de paja (6 k W 
mita la cerveza con un 2 7 5 ^ | mos), a 0'48. 
100 de contenido alcohólico; que' E l kilogramo de carbófli»- -• 
se aumente el impuesto que pa- j E1 de leña» a ^ 05, 
gan los que tienen una renta su- E1 íd- de càfQe * ^  i«04. 
^ ™ * ^ ^ g r f » fíiíá. 
que también se aumenten ios de- cuyos precios se han 
rechos por t rasmis ión de heren- para el abono a los pueblos 
cias; que se retenga en las escae-í especie de los sumioi8";08 ^ 
las prohibiéndoles ir al trabajo, a j hayan f¿cilitado y faciutena 1()S 
ios muchachos y muehachas hasta írante el ^ s de 13 
lUe cumplan la edad de diecisiete | Cuerpos del Ejército y Gn 
años. «Así podremos lograr el | civil , según lo dispuesto. 
alimento, la ropa y el techo que j , 1Ilni!lllllini-
piden a gritos los millones de l 
hombres y mujeres que perecen ¡VENTA Se venden 20 ^ 
de inanición», termina ia petición] Dirigirse Compañía Mínera 
de la Federación del Trabajo. : rra Menera. Ojos Negros, 
